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何をしてもうれしい楽しし"¥0し時代
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1999年2月 ハワイへ友人たちと
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閣を照らす閃先
一長百川 ア ル
2001年3月広島で講演 「閣を照らす閃光」長谷川テル
2児を実てよげると社会活動も活発に
2001年3月 9条連で 「平和」を訴える
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[第6回平和を訴える集いjで講演
2002年6月23日 講演風景
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2002年8月25日 あごら30周年大会で (右から2人目)
2002年9月18日 長谷川テルを辿る旅 ジャムス市にある長谷川テル・劉仁のお墓での一行
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??? っ 。「 」 、 っ っ 、?????? ッ ー 、 ??????????、??? 。
?????? ? 、 、 。?? 、 ? 、 ?? ? 。
45 
????、?????
?????
46 
???、??、?っ???????????????っ??????、「????」???????、
「????。? ???? ?」?、?? ???? ???? 、???????????。
??? ???????????? 、 ? 、 ??っ っ?。??? ?????、 ? 、 ????????? っ?
????、????????? ? 、?っ? ??????っ???、 ? ?????????????????、 、 ? 。 ? っ ??、 っ??? ? 、 っ ? ? 、 っ 。
〈?????〉? ? 、 っ 、
????? っ 。 、 『 』 ????っ?? 。 、 、 。
?????????????????、??? ? ? 。????
?????? 、 っ 。
?????????????。????????っ???「???」??、???????、??
?????????ー?????????????。
????????っ ょ 。「??? ? ????? ? 」 ??????。??? 、 ?????????? 、 ?????? ?? っ ???、???
??????????? 、 ? 、 ??????????。???????????? 、 ?っ???????????? 。「???」 ?? 、 ???? 。 っ ??? 、
???????? 、 「 」 「 」
??? 。 、 、 。?、??? ッ ? 。 ー 、???
????????、???????っ?、?? ? 、
???、 ? ? っ 。 、 っ っ????? 、??? ? 。 っ??? 、 っ ?
47 
;. . ふ告さ活3憲司+色雪契3冬豆H毛受奨~亘H全委建~ヨ+モ多焚ヨ母~::1:H!:~現~:!tt士長尾
??????????????「???」????ュー?、?????????????????
???????。??????????っ???????、???????っ?????ょ?。
??? っ っ 、 ? ?? ? っ
???。???????、?っ???????????、????? 、 ? ?っ?。?? ? 、 ? っ ? ょ 。 ???? 。? ? ? 、 ? 。 ??? ?? ??、?っ っ 。
48 
?? 「 」
?????
:;.下る-fo.:野
????????????、????。 「 』
??????? ?????? 。
??? 、 ? ー ? 、 。???、? 。 、 ?
?、??? 、 ? 、? ?、? 、?????、 。
????????
?、?????
;.1-+10(寝返譲事ヨ+@
重量也事事副長諺~社長誕糧士酪越社長調唱温帯留王議糧法主
???、????????。????、? 、 ???????。???、??ー??????????????、
?????。???ー????????????、???????っ?「????』?、???????? 。
????、 「? ??? ? 、 」 ? ? 、 、
??? ???????? 。
?????っ??? 。?????? ? ィ 「? 、????」?、???? ?
?
? 「 ? ? 」 ? 、
?????? 。
??、 、 「 ?」 、
??? ょ?。
??? 、? 、???? 。「 ? 」
??? 、 ???????。 「 」 「 」 ???? 。
????、?????。「????? ? 」 ? 。???『 ? ??」
?
?っ?? っ 。 。
??????????????????????
49 
???????
????
50 
「???????????????????????????????????????????
っ????、? ?????? ? ? ????????????、??????????????????????っ? ? ???? 、 ? ???? ? っ????、 ? 。
????「????」?、?????、????????????っ?????????????
?、?
?
???????????、???????????????????????????、
???? 。 ?? 、 ???????????? ? 、 ? 。
?????、??????ッ? ー 、 「
???」 ?? 、 、?????? っ 。
「????」 ???っ 、 っ 、
??? 、 ? 、 、「 」 、????? 。 ????っ ? 、 っ ? ??。
???????????????、???????????????????、「?????」?「?
????」?????????????????????っ???、????、?????っ?????。??????????????、〈????〉??????????????????、????? ? っ 。 っ っ っ 。
?????。? 、 ?? 。 ? ?
???
?????
???????????っ? ? 、 。???????、??????????
?
???????「?????」???????????、
???????? ? ???? っ 、 「 」????????っ? ? ? ??? ? 。
?????? っ 「 ????? ????? ??? ??????
??? 、 「 」 、?????? 。「 」 『 っ 。
????????? ? 、
51 
怒号+苓雪渓5実家再+!言語言
????????????????、????????、???????、???? 。
?????、?????????????、????????、?????????ィー????
??? ?。 っ 、 っ ? ょ 。
??? ? 、 ? ? ?ょ??。?ッ ー 「 」 、 ー ー っ ?
??ょ??。「 」 ? っ ?、?????????? ???????????。
????? ? 、 、
??、 。
??? 、 ? 。 ?
??????? 、 ??? ??????????。? ???、 ? ? っ 、? ????? 。 「 」 、??? ?。
???????? ??っ???? ??????????、??????
?
??ェ??
?、??? っ 」 ー ョッ????? 。 、 、??? 、 っ 、 っ ー ョッ
???????????
52 
宅正忠彦実表翠社長~宅正ぽ童夢
己辻長静電話逗法長譲宅事警正l:l:l婁
?????っ????。
????????????????????、?????っ????「?????」??????
??? ????、 ???????????????????????。〈????〉???
服
部
素
????、??????????、??????????????っ???、?????????
?????。
??? ? 、? っ ? 。?????、?、????????っ ? ?
?????? ???、 ? ?? ? 、 ?????? 。
??????
?
??
??
?、????〈????〉???、??????
?????? ? ? 。???、 ? 、っ?、??? ?? ??? ?? ?? っ っ 。
53 
??????????????、?????????????。????????ュ
?
?????
????????「??????????」?、??????????っ???????。??????? ? ?、?? ? ? ???? ?『 ?』
??
????????
〈???〉?? っ ? 、 ? 〈
?
?????〉
??? ???っ ? 。
???? 、? ????っ?????、??? 、 、 、
『?? 』 。
54 
?????????、?
?
???????????、
?
???????????????????
??????、 っ ??、 ? ?
?
???っ?、???
??????? 、 ?っ ? ? ???? ? ??。
????????ュ
?
????「????????」?ー?ー??、?????????????
??? 、 「???ー?ー 。?っ????、 ? ???? 。
?????? ? 、?
??? 。
??? 。? ? 。〈 ????〉
????????????
????
????????????????、????????????????。??????????
???????、? ? ????「? ? ? ?????? ? ???????。???、??????、?????? ? ? ????』? ? ? ? ???????。
与辻量豊§同霊士定書窃毛量五事契率重量討議
?????? 、 ? 、 ュ
?
?????
???『?? 」 「 ? ? 」 、 ??????っ? 。
????、????、? 「 ??」???????っ???、「???」
??
?「???????」?っ????。
「?? 」 ? ? っ 、 、
??? ? ? 、 ? 。?っ??????、 ? ?っ ょ 、 ???? っ 。
??????? ?????、
?、? っ 。
??????????????っ???
55 
?
?
????、???????????????????????、??????っ?????、
?????????????????????????????????????、???????っ?? 。
?????。?????????????、「?????????????」?????????
????。 ????? 、 、「?????? 、〈 〉 」 、?????? 、 。
??、?? ? ???っ ? ????? 、『? っ???? ??」
??? 、 。
??? ??? 、 、 ? 、
??? 、 。
??? ? 「 」 、
??? 、
「?? 、 ? 、 っ ? 。
??? ??。 ??????っ?」
?、?? 。?????、?? ???、 ????? ?????。
56 
??? 〈 〉 、 っ
?????????。? 「 ?」
????????「??
?
??」?????????????。
????ィ??????、??????????????????「???っ???????」?
??? ??〈???〉???、??????????????????????????、????????? ? ? ? 。
????? ? 「 ? 」 、? ?
??? っ っ ょ 。
????? ?「??」??????????????????????。??????
???????、 ? ? 。 ?〈?? 〉
??????
?????
『???』?、??????? っ?? 、 。?????????、? ?? 、 、 、
?????????ッ??ー?? ? ?? 。 、 ? 。
57 
???????、「???』?????????。
????????????、?????????、?????????
58 
「??????」?、?????っ?????、??、???????????????、〈???〉
???? 。
????、 、 ??????????? 、 ? ? 。?????????
??? 。
??、 、???「?ェ????」「????? 」「
??? 」「 ???? 」 ?? 〈???〉?????????、???????? 。
「???」????、 ??っ? 、 。???『? 」 、 ? ? 、 、 、 、? 、
??、???〈 〉? 、 ???????。
??? 、「 ? ? 」 、 ? っ 。??????? 、 ? 、〈 〉
????????、 、 〈 〉 っ 、?? 、 ? 。
?????? 、? ?? ? ? っ 、 ?
ゃ?? ???? 。 〈 〉 。
?????????????、???????????、??????????????っ???、
??????????。
???、 ? 、????????っ???????。????? 、 、 っ っ 。??? ????????、???? ???、 ? 。??? 、 っ 。??? 、 、 ?、 ? 、 ?、
〈???〉?????? ッ ー ???、???????、〈???〉???????????、??????????? 、 ? ?? ? 。
???、??????? 、 ー ? 、
??????? ? 。
???、 ? 、 、 っ っ 、
??? 。「〈 〉 〈 〉」 ???? 。
??? ??? ???、 。
??? ?? ? っ 、 、 。
??? 、 ??? ? 、 、
??? っ 。
59 
電正日開墾述調警部議提正日喜礎正~犠走路
??????????、?????????????????????????????????
??????。
〈?? 〉 、 ? ???。??????????、「
??? っ???????」?、????????????????。
???? 、 、 。????????????、??、〈???〉 、 ??、
????????? ??????。
??、 、 、 、
?、〈? 〉 ? っ 。 ? ???
60 
???? っ
柳
j畢
???
??
????、??ッ????????????ェ??
?
?ォー????????、〈???〉
????????????? ? 、 っ 。? ?????、????? ?「? ??? 」 ?
勝記長参臨調達越正日説書留鴎逗量封勝副長話福祉関領土短縮錯誤挺亘社主鯨訟が露
??。????????????????、?????????、???????????????????????。???っ??????????????????? 。??? 、? 「 」 。??? 、?、 っ 、 っ ????っ?。??? 、〈 〉 。 ?? 。
?????ッ???ェ??
?
?ォー????????????、???????????????。
????? ? っ ? 、 っ????? 。 、 ェ
?
?ォー????ー??ョッ?????????????????
??? 、 ょ 、 、??? っ 。
???????? ? ? ????????ー???????????????。
??? 、 〈 〉 っ 、????? ?。 、???、 ?? 。
????????? 、 ッ ?ェ??
?
?ォー?
??? 。 ー ョッ????? 、 、 ? ? 。???
?
?????????????????????????っ????。??????????
??? 、 っ 、 、
61 
???????。「?????っ??。????
?????、????????????????」?、
??????????? ? ? 。 ???????????????????、???? っ 。
??????????????、???????????、?っ????????????っ?。
??? 、
?
????????、??????????、?っ????????っ??
??。??? ????? ??っ???????、????? 。
???「???? 」 「 ? 。 ? ? 」
??? ? 。 っ ? 、?????。「 っ 」 。 、??? 、
?
???????、???????。???
??? 、 ? 。 ? 。
62 
?
っ?
~‘ ??????
????
?????、??????????? ? っ 。?????????? ??????っ
???、?っ?「???? 」 っ 、 っ ? 。
?????
?
?、????????????????。???????????、???????
??っ???、??????っ?。????〈??????〉?????????????????????????「????」?、???? ? ? 、 っ 。
???????? ???????????????????????????。?????、
??? 。 っ? ? ? ?、 ? 。?????? 、 ?
?????、?? ?? 。 、 っ?
??? 、 ? 。??、?? ????????、?????? ? 。
「?????っ??っ 」 ?????????、?っ?????????っ?。?
??? っ 、 っ 「 、 。?????? 」 。
????????、 。「 、 。
????
「?? っ 、 、 っ っ
ょ ? 」 。
???? 、 「 」 っ 。
???っ?? ? っ 。
〈?? 〉 ? っ ? 、「 ー 」 ? ?
63 
~亘Hモ~芝表蜜ヨ-t-@
??????????????っ????、???????????????????????????。??? 、 ? ?っ?「?????」 ??。
「??????、????????????????「??????????。 ????????」「??? ??、?っ????????????? ????????
?????? ? 。」
???? 、 、 ??????
???、 ??。
「?? 」 、 、 っ っ 、
??? ???????? 。〈 〉 ? っ 「????」 。 『???
??
?????????????????????????????????????
?
????????????「????????????」????????????。
????????? 、 ? ? 。
?ャ??
??? ?、 。
?〈?
?????? 、 、 っ 、 ????? ??? ??。? 、 、 っ 。
???????? 、 ?????? っ 。 、
64 
廷ヨ+B二毛主ξE牙判時彦怒芳事".J-t{!-:.!'浸在宅二F岬.:r. : て~容さ湾奇~rH匹完診を業筈喜+吾警定躍弓+{;参定~引品暗躍~
重正脳細£訴粗鋼曜ま封喜需幸運正起訴逗時
????????、???、?????????????????????っ?。
?????????????っ???????、?????????????????「????
??? 」 ? ?????っ???、??????っ?。???????????っ??????、??????? ? っ ? ???? っ 。
????????????、???????????????っ?『?????』???????
??? 。 ? 。 、 ??????、 ? 。
?????? 、 ? 。 っ ?。? ?
?????? っ 、 っ
??? 〈 ???〉??
?
????????、????????
??? 。 、 、 ? っ 。???????? っ 、「 っ 」 、??? っ 、 。
?????? ?????? 、 ? っ 。 、? ?
?っ? 「 ャー ?」 ? 。????? 、 。 「 っ??? 」? 、 。 ?
65 
「??????」?、
???
????
66 
「????」。???????っ???、????????????。?
?
????、??????
??
?『???????」???ー???。????????、
?、????????? ?? ? ??。???? ???? ァッ??????????????。? 、
??
?、?????????????、?????ッ?????ッ??ッ?????
???、? ??????? ?? 、 っ 「 」??????????? 。
???「?? ?? ? ?、??????? 。 ???
??? 、 、 。「?? 」?????? っ? ???、 ? ? ???、「?? ???? ?ー?? っ 」 「 」 っ 。 、??? っ ?、 。?、?? 、 ゃ 。
??????、?????????、?? ? ???? ? 「 ェ?
?
?
ォー??」? 。 ー ョッ?。???「 ? 」 、「 」 、 ? 、
副議事重走路惑§桂信参鴎土層
??????????????っ??????。??????????、???????、???????????、?????????????????、? ? 。
??、????????????????、???????????????????。????
???っ っ っ ?「 ? 」???。? ? 。????? ?、??????? 。
????、??? ?っ 、 、????????????????、
????? 。 、?????。 ? 、 っ 。??? ? 。
?????、「?????????」????????、???????? ァッ
??? 。 ? ? 、 、っ?????。 ?? 。 。 ?
??、?????????? 、?
?。????、 、?????? ょ 。
????? ? 。 「? 」 、 ?
67 
????、??????????????。?????、???????、?????????????????、????? 、 ? ? 。
「???????????、????????っ?、「??』????????」????????
?。? 「? 」???????? ????? っ ? 。
??????????
68 
??? 、
????
額士-聖士出
???????????????っ?? 、???????、???????? ? ??
???っ?ゃっ?、? ? ??〈? ?〉 っ 。
??? 〈 〉 、? 、?
??? 「???????」? ?
??
???????????????????????
??」????? 、 ??? ? ????、 。
???、?? ー
????????、??????????????????????????????。
?????????????????????????????、???????????、??
??? ? っ ??、?????????????????。
???、? ?????????????????????????、?????? 〈
?
? ? 〉
??? 「
?
??ェ??
??
」?????????。?????、???????
?
? ?
?????、 、 。
????? ? ?? 。 ?
??? ー っ 。
??? ??〈? 〉 っ
???。 ィー っ ょ 、「??っ???」?、 ? 。
〈?????〉 「 」 ? 『 』 、
????? 、? ?〈 〉 、「 」??、??? 、 、 、「??」 ? 。
??????? っ? 、 〈 〉 、
??? 、 ? 。 っ 〈 〉 ッ ????
69 
憲正H喜怒割王雲
?????????????????????。
????????、????????????『???」??????????、???????
??? 、 ?????????????? ???。???、?????、???????????? 、 『 」 ?????????????、???????? 。 ??? ? ? ?、??? ?。 、 。
70 
?????「??? 』 、 ? 、? ? 『
?』???? 。 、 ?。
??? ッ
?
???????っ??????????、????????????????
???。? 。
『?????」??????????、 っ 〈 ?〉 ? ?
???????、 、 〈 〉 、〈??〉??? 、 ? 、「???」 ????? っ ょ 。
〈???〉?? ? 、〈 ?〉 ?。??????? 。 、 ?〈???〉?? ?????????
????。?? 、 。 ?
民土語善隣組事事組王訴糧
?????
????
??
???????????????????????????っ?????。??????????
??????? ? ? 、???っ????????ッ?ー???????????、???、????、「?????」???? ? 、「 ? ? 」 、 ? 『???』??? 、 、 っ 。
????、? ?
?
??????、????????????????、「??????????、
??? ?? 」 、? ? ? ? 、 、????? 「 、 『 』??? 、 「 ????」?????、??????、??? 、 っ
?
??
?
???????っ???????
?、? ?? 。
??????????、? ? 。 、 っ ?
? ? 。
??? 。 っ 、
??? っ? ?、 、 っ っ 。
〈?? 〉 ?????????? ?? 、 、
71 
??っ????????????????。????、??????っ?????????????、??????????っ????、?????????????。
〈???〉???????????????????????、?????????????、?
??? 、 、 。 ? ェ ?????、〈???〉?
??
、?
?????? ? 、 。
?
????????〈?
??〉 ょ 。 ?『 』 ?? 、??? 、 ? っ
72 
??????????????????、?????????????????????????
????? 。 、 ィ 、 、?????? 。
?????、 、 っ 、
??? 、 ? 、?????? 。
〈???〉???? 、 。
??? 、 、 、 、 。
「??? ? ??。???
??? 「 っ ゃ 」 、 、????????? 『 」 、 、「 」 「 」
?????????。
?っ??????????。???????????????????????????、???
??? ?????????????????。
???。??? ? 「 」 、
???????? 、 ??????。
??? 。弔
辞
????
????。????。??????? 、?????? ?っ っ ゃ??? 。ゅ??、 っ っ ゃ 、 。??? ???????、 。
73 
???。???????????????????? ? 、 ?????? 、????????????っ?????。??? 、 。??、 っ ?。 、 ? っ 。??? っ???、「? ? っ 、 、 っ?」?、???「?
??」??っ?ゃ??????????、????????、????????っ????????????????っ?????。???、?????っ?????????????
74 
????。? 、? 、??、「 」 ?っ?ゃ?????。「???????? ? ? ???
????。
?。?? ? ??
??? ??? っ っ? ょ 、 。
??? ?、 、 ? 、 、 っ 。?????、??? 、「 ?
????。 っ 、 、 、? 。 、 ?????、? ?、 ?? ? 、 っ ?っ
????? 、 ? 。 、
??? ? 、 ? 。
?????????っ???????、???????????、??、???????????
?っ????????????
????? 、 ? っ ? 。 、 ?
??、?っ 、「 、 ??????????????????」?、????っ????ょ?。
??? 、 、 っ 、 ? 、?
??、 ??? ????? 。 「 。 、???????? ??????。 、 ????
????????、 ???????っ ????
???
??、??? ?? 、 ???????、 、「 っ 」
?、??? ? ? ? 、 ? ?? 。 ???、????? ? っ 。
????? ? 。 ょ 、 、
??、 、
?
???ュー?ー??????っ?ゃっ?。??
????? 、? っ っ ゃっ 。??? 、??? ?、 ? 。 。
??????????? っ ????。???、???? 、 ? 、
?、??? っ 、 。
??、????
75 
警部喜掛ill"i雪量J:J:l;事窃@士E課題走路
????、????????????????????っ????、???????、???、?
?????????、??????。????、????????????、??????????????????っ? ? 、「 ? 」 ? 。? 、???〈 〉 、?? ???????。 っ 、 、??? 、 ? ?「???」 ? 。
「???、??? ? ???? ???? ? ???? ? ????
??? 、 ー 、 ? ?、 ? ?????、??? 、 っ 、 〈 〉 、 ッ ー
?????? 、? ?。?????「 」
?
???っ??????。
??? ? 〈 〉 。????? ? 〈 〉 、 ????????? ? 。 「 ? 」。??? 、 ? 、 ? っ 。??っ 。 、 、 、
???????????。??、 ????? ょ 。 、 、
??? ? ょ 。 、 、 、
??? 、 ? ??、 。?????????。???? ょ ?。??? 。 、 っ 。
76 
話士長持母臨場副長参
????????
• 
• 
• 
????
???
?
???????、?????????、???????????っ?
?
?????????????????????っ??????。??? 、?? っ 「 」 ? 、 ?、??????っ??????
?、????、??? ???? ???? ?っ?。
??? ???、????? っ 。 ???っ???。????? 、 っ ? 、 ????? ?? 、 ?
????? ?
??? 、 っ 。 、 、 『 」
??? 、 っ? ?。? ???? ???、?????????、???? ?????????、? ? ?っ?? ???????? 。
『?????』 ?? 、 っ 、
??? 。 ? ??っ? ? ? 、?????? 『 」 ?。
?????、????? 、 っ
77 
毛主封亘斑埼社長務理砲事契提出喜関車電車士E婁
?。????っ????????????っ?。?????????ー???っ??????????? ? ??????、???? ? ょ 。
????????、????『?????』????っ?、????????????っ?????
???? ? ? 。 ? ? ?????っ???? 。
???? 、 ? 、 ? 、 ? ????????????、?
???っ?、? っ ? ょ?。
??????? っ 、 。お孫さんが描いた
おばあさま
長男津田隆之氏のご子息
津田将吾〈しようD 君
1997年10月23日生
小学4年生
78 
津田悠希〈ゅうき〉君
2000年8用7日生
小学1年生
はんをりと
人を包みこむ
?っ????????、????、
「???????????
」
?
?
??
????????????
。
????
湾周初子さん
?? っ 、 ー
「??
???っ 」 ー
。
???
??? 、
「 ?
?、???????
??
」?
?????
。
??????っ
??、 ? ?、
「????
」
??
。
??????ー????、???
?
。
???????? ???
。
??
?????
。
????? ?????
??、?? ???
?????
?
??
?? ?
。
?????〈 〉
??っ?? 、? 「??」 ?
。
??、〈???
??? ?
ー
?〉????????
?? 、「 」
??ー????????、??????? ? ???????????「? ?」 ? っ
。
???
??? ? ?
。
「????????????っ??
??」 、 、
?
?? ???
。
「 ?
???????」????
?? ? ?????
。
??????????????、
??? 、
?
???????
?、 ??? ッ? ー ?
。
「?????、? っ
??
」
??????????????、
?? ?
。
????????
?? ?
。
????????
。
??
?、 ?? ?
。
???????
?、 ?? ?、?? ??
。
????
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??????????っ?
。
???????、????????
???
?っ????、
「??????
??
。
?? 」
?? ?? ?
。
?? ? ????、?? ?? ?
。
????????????、???
??、? っ
。
?? ? ? っ???? 。「??? 、?? 〈?? ー 〉
????っ???????」?????っ
。
??ー??????????
?? ????、「?????????? ? 」 ?
。
???
?? ?? ?
。
?????????????
???
ャ???ー
。
????????、
??? 、?? ?? 、? 、?? ??
。
???????
??
?? ? 、 っ?
。
?
?? ???、?? 、?? ? ?
。
〈?????〉?、???????
??っ?、 ? 。 っ?? ? 、??「 」 、?? っ? ? ?っ
。
????????????????
????
????
」 ? 、
??????????
???????
。
?????????
?? 、 ???、?????? ? ?
。
?? ?、 ???????? ? っ
。
????、???????????
??、?? 〈 ? 〉?? ー 、 、?? ???
。
??、???? っ 〈
???〉? ? っ?? 、 っ?? 、???
。
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「??
?
っ ? 、
???、
?????ー? ー
?
?
???
、??
???????ー
?
???〈?????〉?、????
????、?? ?
。?????
??? ?
??
?
??
?
?
?
?
?????????????
???????????
????????
????
?????、???、????????、「??????????????〈?????〉
??????????? ? ?っ?? ? ???? 」 ???? っ 。??????、 っ 。 ? ?? ???「 ??????ー???????????????? ? ???? 、 っ 。
「???????」????????????、?????????????????っ
?。? っ 、 ? ? ? ????? 、 「 」 。
??????????、 ? ? ?? 、 〈
??〉 。 、 ー????、 。 、 。 、 ??? っ 。
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????????????、??????????????????????、?????
?っ??????、????????????????っ?。〈???〉????ー???、??????????????????????????????、?????????????? 、 っ 。
??????????ー????〈???????〉?????????????ー???
???? っ 。
???「 」 「 」 っ 、 「 ー」
??? 、 。???? 〈 ー 〉 、 、 ? ー??? ?、 ョッ ?
?
?????????????っ??
?。 っ 。
???
??????????????っ???????
?
???っ?。?????????
っ?。 ? ? 、 。 ?ー??? ??「??っ 、 っ 。
〈???????〉??、???〈???〉????ー??????????????、?
??? 。 、 っ???? ?? ?? っ 〈 〉 、?? ?? ー 。
??? ?
??
?
??
?
?
??
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#韓#羊**尊*******尊#婁#韓韓巷尊#韓t*:4:韓****尊*****
84 
????????
????
津
田
和
子
?????????、??????????????????????。???????っ
????、????????????。「???、????????????????????? ???????? ? ョ 、 ? ?????? ????????????????? 。? っ 、 ? 。 っ
?
???????、
?っ ? ? 。 、????? 、 、 、 、 ? っ???っ? 。 ? ? 。????? ?? ? ? ?、 ? ???、?? っ 。
???????????っ??? 、 ? 。
??? 、 。????? ? 、 ? ???? 。
???
*******普**掌#韓***尊#婁#井幹*巷#非巷**葬***尊主宰**
?????????????????、???????????????????。???
????????、?????????????????????、???????????????、???????? 。
????? 、 ? っ 、
????? っ 。 ??? 、 ? 、?? ??? ? ???????????????????????? ? 、 。???????っ 。 。
??????????????????? 。 ?、
????? 「 」「 」 。 っ?? ? 「 、??」 っ 。
????????、??????? ???????????
??? ?。 ィ????? ? 。
「???? 」 ょ 。
??? ?
??
?
??
?
?
??
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10眠調。眠--品目血血血皿闇--四--師、四、--匝IUM-...皿--眠圏直.. 睡眠盟睡眠lIO属国軍
???????????
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????
???「?????』「 ? ?
?
???????」???「???????、????」?
?????。???????、??????????????????、???????っ??????????????????????????。?????????????「??」?????? っ 。
??????????、?? ? ????? ?? ? ? ? ???。????????
??? ? 、 。 ? ????。? 、???、 ? 。 、??? ? 。 ? 、??? 。
??????、????????? ? ー ? ????。??? ?
??? 、 、 、????。 、 、??? 、? ? ? っ 。
?????? ? 、 ? ? ?
調由属国自属国@輯lCI輯圏直圃祖国画調由匪-輯撞窃輯麹菌眠撞E曜掴陸曹壇由圃:!IE園自麗糧自画百由直圏西画調。画調。属国@属国E軍国車輯耳語属lCI輯圏直
????????、???????????????????????????。????????????、?????????????????「???????????」???????、??? 、 ? 、 、??? 。 、 ???っ ? 。 ? 「 ????っ っ 」 。 っ??? 、 「 、??? ? っ 」 、 、??? 。
???????????????、?????????????。?????????????
??? 。 、??、?? 、 。?〈? ??〉 。??? っ 、??? ? 、 。 。
?????、???? 、 ?、 ?
?、? ? 、? ? 。
??????
?
???
??????????
?
??????
? ???????
??? ?
??
?
??
????
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〈????〉??? ?? ??????????
?
????????、
「?????
?? ?
?????????????
??
??
、????????
」
?? ? ?
」
?????
?? ?
。
?
???
??
????、
?? ??
?
?? ?
???
? 、
「??????ょ??
。
??〈?
?? ?〉 ?????? ? ???
」?
?????????
??
??
。
?????????????????
????? ? ???? 、
「??????」?????
?、 ??? ?ー? ??
。
?
?????????
??
?ー????????
???っ?
??、 ??ー ??? ? 、 、
?ー
??????????
。
?
? ? ? ?
????????????、???????
????????
??
。
「????
?? ?? 」?????、 ? ?、??ァッ?? ??っ ?? ? ? ??? ??
。
??????????
?? ? 、 っ?っ?、 ??
。
?? ?? ィ?? ?、 、?? ?? ? ァッ?? ?? ? ?っ?? ?
。
??????
?? ??
?
??
?
?
????????????、??
?? ????
。
????????????????
ィ???? ? 、
?
????
??????、????????
??
?? ?
。
???〈???〉
?? ??、??? ???????っ ?? 、?? ?? っ 、?
??????????????
。
?
?? ???、?? ? ? ??? ィ?
。
???????
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??? ?
??
?
??
???
φφφやφやφφφφ令φφやφφφφφφ令φφφφφφφφφφφφφφφ
?????????
????ー??????????
???
????
?????????????、?????????????????????????????「?? 」? 。??? ??、????????????っ?。
???????????????????????????????
?
??????????
???? ?????? 。??? ?????? 、 、 ??「??? 」??。??? ?
?
??「????????」。
??? 、 。??? ?? ????
?
??????????
??? ー 。
????、?????????。
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φφφφφφ+・φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ令φφφφφφφ
?????????????????????????。?????? ?????????。??? ー ??。??
??????「???????????ー」?????。
??? 。 ?????????? 、 、 ? ???????。
??? ? ?? 。??????、???????、「 」 ??。
???? ー 。??????ー ?? ? 。??? 。??? 、「 」 「 」 。??? 、 ー ??ー
?
? ? ? ? ? ?
??? ー 「 」。???? ー 「 「 」 。??? ? ー 「 ? 」。
???????ー 「 ??? ォ ー 」 ???? 」
??? ォ 。
?????、????????????????「????ャ????????????????
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大阪市立婦人会館の歩みれφ+φφφφφφφφφφφφややφφφ
?ー??、???????????????
?
?????????、???????????????
??????????。??????????????????????、???????????、??? ? ? 。 ??????????????????????、??? ? 。
?????????、?????????????
?
????????????っ??、?????
??? 「 」?????? ー 。 、 ー 、??? 。
??????ィ ? ??、??????ー??????
??? 、 。
〈?? ?????〉?? ? 、
??
??ー?????ー??
??? ? 。〈 〉 ィ 。
???? 〈 ー?〉??? ???????
?
??、????????????
??? ー?? 。
??? ー 、 ?????? ?
?ー? ????、〈 ー 〉 。
??? ?????????? 、 「 ー 」
??? ? っ 。 ー 、 、?????????? ?
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??????????、??????????〈????????????〉??????。???
????????????????、?????????????????????????????????、 。
??、『
??
?』「????????ー????っ??????」????????????
??? ?
?
???????。
??、 ?? 「 」 「
?
????ー」??????????、??????
??? ー 、 ? ー????????? 。 ? 、 、??? 。 っ 、?????????????????? 、 ? ?????、??????? ????ー??? 、 ??っ 。。
???????、???????? ??????????。?????????、
??? ???? 、 ー 、????っ 。
『 ? ? ?
??
?』?????????、??????????????????????????
??? 、 、 ー 、 ???????。?? 。??? 、 、 ? ???? ?? 。
φφφφφφやφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ+
??? ?
??
?
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??
?
?
??
??
?
?
? ?
? ?
????
??
??
カh
ら
?
?
?????????
??????????? ?
?
????????
??ょ? ??、?????
?
? ? 、
?
????????
?、???????? ?????。
????????????????
??
???
??? ? ? 。 ???????? ?????????? 。
??????
??? ?、 っ 、 ????? ? 、 ー 。??? 。??? 、 っ 。
??????? ?、?? 、
???????????ャ????
?
????????
?????????ー????。???????「?????? ?」 ? 。
???
??
??????、???????????
?ー? 」 「???
??、????????????、????????
?? ? 」 っ 。
?????? ー???????????
?
?ャ?
???、???? ー? 。 、「 ー? ?
?
??????? ? ??????
???? 。
???
?
?????????、????っ??????
???っ 。 、??????? ? 、? ?? 、?、? っ 。??? 、 ? ?っ?
?
???ー
?? ?
?????っ????? ?、??????? ?。
????? ? 。 ?
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ぬこら・t45'.119l1。、 12111011縄何句nl""!OIl~' """"別語".'.:"'.1:・偽.，.治“71'1."ltS事、;I~酔⑮町
245号・F司・斯"・・.-r:他冒-1..':掴
94 
そ!限|フ
し|り|エ
て|な!ミl
u到いi竺i差|さ|や!λ|
字 さlム|
創出品
あごら245号
(1998年12月)
??
??
???????
????????????
???
? ?
????????????「??????」????
。?
??
????? ??「? ? ? ???」????
??
。
????????????????????
??????? ?
。?
?
?
????????、?????「??????????????????
???
???
?
???」?
??
??????
。
?????????????????????
白井博子さんを偲ぷ-----一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一-
???????????っ??、??????????????????。
????????『???』???????。?????????????っ????ょ??。??
????〈????????ー 〉 ? 、
?
??????????????。??
????〈 〉 ? 。
????? ? ? 「 ? 」 ?、 ?
??
?
????????????????????????。?????????????、????
?
??? ? 、 。
??????? 〈 ? 〉? っ ? 、
???、? 〈 〉 っ 。 ー ???????????? ? 、 ー っ???? 、???????? ? っ 。 、 、 。??? 、 ? 「 」 。
?????????????? ???????、 ??? ?、????? ?????
??? 、 ? ? ? ???。??? 。 ? ?っ 。
??ー??、?????? 、 、 ー
??? ? 、 ? ????????? 。 。
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⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥'⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥'⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥'⑥⑥ 
????????????? ?
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????
????????????、????????????、???????????????????
?????????????、????????????っ?????、???????????????っ?。??????????????「? 」 ? っ 。
????????????????????????????????????????????
??? ? 、 ? ?????っ?、????????????????。???
?
????????????????????、?????????『????』??
??? 、 ? 。 、 ??? ? 、 ? ? 。??? ? ? 、 、?。? 「 」 。
??、?????? 、 っ 。
??? ? ??????、 、 ???? っ 。 、 っ 、
⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥ 
???????。
?????、????????〈????????ー?〉???????????????????
??? 。??????????????????????????????????、??????????? ??。??????????、??????、???????ッ???????? ー 、 ? ? ? 、「?????????」??????????????。??????、??????
?
??、???
??? 、 ??? 、 ? 。?っ???? 、 、 、 。??? っ ? っ 。 、 、??? ? っ 。
???、?????、???? ? ? ? ?
??? 「???」?? 。 ???? 。
?????? ?、 、 〈
??〉 。?? 「 」 、??????、「 ? 」 、 っ 、??? ? 、 。
?????? 、 っ 。 ?????、
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⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥ 
?????????、??????????????、?????????????っ?。?っ?????????? ? 。
??????「?????」??、???、?????????????????????????
?、? 、 ???????、??????????、????????、???????っ?。???? 、 、 ? 、 ?? ? ?
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???〈?
?
?????〉??????????、??????????????????????
??? ???????? 、 ? 。 ? ???? 、??? ? 。 、? 「?」? 。
????、???? ? ?ュ
?
???〈?????〉??????????????????
??? ? 、 、 っ、 」?????? っ 。「 」 。??? 」 、 。??? 、 、 、??? っ 、 っ 。 っ っ??? っ 。
⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥'⑥⑥⑥⑥⑥⑥@⑥⑥⑥⑥⑥⑥ 
???????、??????????????、?????????????????っ?。??
??、???????????????????????ャー??ー??????????????、???????、?????????????????っ???。「???????」??????????? 「 、 」 ? 。 ?? ? ??、? 、 。 ?? ??っ? ? 。 っ っ??? ? 。
??????????? っ っ ???ー??????「????
??? 」 、 。?????? ?、??? 、? 、 『 』??? 。 、 、『 』?、? 。 、
????????? 、????? ????、〈?? ー 〉 、
??? ? 、 。??????。 〈 〉 ? 、??? っ 。
?????、 ???? っ 、 。
???、 っ 。『 』
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⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥ 
??、????
??
?
??????????
、
「?????????????????」????、??
????????????????????、「????」???????。
??????????「????」?、?????????????????
。?
????????
?っ? ???、????????????????? ??。
??? 、
?
? ?
????????????????っ?
『 ?
??
』?
???????
?
。
???、????????????????????????
。
??????
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??????? ? ??
『??????
」
??????????????????????????
????????、?
??
?
?
??????????????『????????????????????
?
? ?
????????、?????、????
。
??????、??
?
???、???
?
?
??
???
『??????
』
????、??
?
???っ???
????? っ
。
??????、????、?????????????
?????????????
。
??????????????? ??????????
。
???
?????????
、
?????、??? 、
。
? ? ?
????
??? 、
『??????
』???????????
。
??
?
、
?
??????、 ? ?、
??? 、 、 ? ??? 。
??????
????????????????
??? ?
??
?
?
?
?
?
?
??
??? ?
??
?
??
?
?
??
集
h、カh
ら
女
'1笠
~ l 
てたジ
阪主
義二ノ
あダ
ヮ l
l蛮
クさき
シノ
司オ
ヲよ
寸フ
bム
ら
〔 ? ?
?
〕
〈?????〉??ー??ョッ?「?????ー???
???????????????
〈???〉 ? ? ?? ? ?
?ー? 、『 ???ーー?
?
? ? 』
???????、??
?
??
???????っ?????
??? ? ????、??????っ ? 、??? ー っ 。
??????????????????ー?????
?????????????????????????、??????????? っ 。???ー ?????????? っ ?? 、??? ュ ー ョ 。??、 、?、? 、??? ? 、 ー 、 ?????? ? っ 。
???ー?????????、? ー
??? 、 、??? ?
?
? 、
??
、???、???、????、?ー??、???、
???、 、
???????????????????、??
??? ー 。「???ー?? ? 、 ー ョッ??? っ 」 ー???? 。
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??? ?
??
?
??
?
?
??
み
ん
な
で
力
を
わ
せ
窓
究
条
写
ろ
う
????
???????、????????
?
?????????
??????「??????」?? ??」??????「?????、 ? 、??? ? ????? ??」?っ?。? ? 。 ???? っ 。 、「 ??」「 ?」「 」???? 。 ? ????「 」 。
???????、????? ??????
??、 〈 〉????、 ?
?
?
?
???
? ??。???、???
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??
?
?????????????、?っ????。?ー
????????????????っ????ェー?????? 、 。
???????、???????????????、?
??? 、 ? っ ????? ー? ???。???、???????????? 、 ? っ 。
??????????、?ッ?
?
?
?
??????
?
?
???????
?
????『??????』?
???、 ? ? ???? ー?? 。
???? ???、??????????
???、 、 ? ッ ー 「 っ???? ? ?? 、?? ?? 。 。??? 、 ?
???????????
。
???
??
????????
?????っ??、????????????????????っ 」 ??
。
??、?????ー?????、??????????
?、? 、? ? 「
?
?、?
?
??? ? っ ? 」 、?????????
??? ? ?? 。???っ? ? 。??? 、「 」 ?????
。
??????
? ?
?
穴切"九条鍔eJa子
『女笹由信鞠Jと量逮角図図伝子
AGORAZ日N 印￡とっての遺志J &r.S38~憶か
一一一一一一一・ぃt率主去を替える・
銀汚尚11"'8れいヨF緬包先手現E君子渚1 lI> 
思iIl 1 I!コ<IE通詞a.予 .am子他一一一
き窃がスい巴量る『盃送J- 21l代の恵見
淘玉m農が作つ定.滋ミコージ力ル rlOの主・=ッポンJ
... 恵三員室金a・1...._べ1ロテ。シOヲ ヨー ドン会んを週えて
BiSGIlI遼{実:<付書ト大田苓稽留憲iLliJl褒
? ? ? ?
?
?
?
25a.事
??
?
?
?
?
?????
?
??????????
?
????
???
、
??????????
?? ???
?
???
???
????????????????
閣を照らす閃光
一長谷川テルと娘・腕f一
段高
;63 
す
。
???? 、
?
??????
????? 、
「???
??
?
』
?
?
????????
。
??
??
?、?
????
? ? ? 、
??????????
??っ ???????????? っ ?????
。
????
???っ???? ッ?
ー
???
。 ?
???
????
。
? ?
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???????????????????
????
??〈?????〉????ー???、????『??
????????』??????????????????、??? ? っ 、「 ??????? ???????????
??
????????、??????? ? ? 、
??? 。 ー?????????、 ???? 、 ????。 っ???っ 、?
?
???????
??、 っ 。
?????????? ????? ? ?
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?、?????、???、?????っ???、???????????。??????????????、?????? ? ? ? っ? 、???? ? 『 』 ???? 。 、??? っ 、??? っ??。 、??っ 、 っ 。???、 ? っ 、??? ? 、 。??? 。
????????????????????????
?っ?。 ? 、?????? っ 。??? ? 、 っ??? っ 、
???、???????
????????????、??
?、???????????
。
??
?????????
??「 ? っ 」???
。
????????????????????ュー???
?ョッ 。 、 ッ ???????「?? ?ェ
?
???ォー??」???ー?
?ョッ ??
?
????ょ「??????」???、???
??? 。 っ
??
???
??? ? 、?っ ? ?っ??? っ 、〈 〉 「『 ??』??? ょ ?」 ?っ っ
。
?????????????
。
???????????
?????????????』?????。???????????? ? ??????? 、
。
??
???????????????????????
??? 、 ?? 、??? ? 、??? っ っ
。?
?
ッ??????
??? っ ?、
っ????
?????っ?。?????????????????、?????????
。??
??????????っ?
。?
??? ? ???「????????????? 」
?
????。
???????
??
????ー?、????????
??? ? 「 ? 」
??
? ? 、
?????????。 っ?っ?。 、??? ? っ 、 ????
。?
????????
?っ?
?
??????
。
????????
???
。
???????????
あごら263号
(2000年11月)
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『??
?
?
?
』
?????
?
?
??
??
??
?
??
?????????????????????
。
??
???、 ????????? 、 ?????? 「 ????
。
?????????
???
」
?????
???
。
??????、???
???ャ
?
??????
??、
??
????、??
?????? っ
。?
???ャ
??? ? 、???
。
? ?
?
?
?
、
〈?????〉???
?????????????????????? 、
?
??? ???????
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????
?????????、「?????」????? っ
。
????????
??? ??、? ????? ???????
。
?????
????
?? 『 ?
?
???
??
???
?
??
』
?? 。
?????????「?????
?
??? ? ャ????」 ? ?
、
?
?
????、???
「『?????
』
??? ?
。
????????
??
、??
?
??
?
??
?
?ャ?????????
????? 、???? ?? ???、?
。
??
?
『?
?
?
』
??、????????
???????????
。
?????
ロシア
-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，. 
??????
津
田
??
????? ? ? ? ? ???
???、?????????、???????????????????????????
????。 ??? ??? っ ? 、? 、??????????っ?????。
??? ? ? 。
??? ? 『 』、 、? ?「 っ 」 ????、??? ? 。 ? っ? 、 ???? 。 っ ? ?? ??? ?、? ??????。??????? ? 。 ー ー っ? 。
???っ?????っ ??? ????????? ?????、?????????
??っ ? っ 、 。 、 ??〉???? っ 、 。??っ ?、 ? ? 「? 」 ッ ?ー??? ? 「
?
??」?????????????????????????
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『??????????????
?
??????????』????っ????っ?。
『???????』?、?
?
????????『????』???「??????」??
???????????????????????????????????????。???????? ャー 。 ?????????? 、 っ 、〈 〉 っ ??っ っ?。
????????、?????????????。??????????????????
???
?
??????????????????????????????????????
????? 、 「 」 っ 。??? ?? っ ??????。?????????? っ 。 、
?
?
??? 〈 〉 、〈 ??」? 、 。??
????????????? 『
?
?』??????????
?、?? ? っ っ 。??????? ? っ 。「?」? ? ?? っ 。??? 。
「??????????」??
?
????????????、
「???????????
-，-，-，-，-，-，~，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，ー，-，.
?」???????。?????????????、????????????????????、???????????????????????、????????????ッ??ッ?? ? 。 ???? 。 っ 。
?????????????、???????????????っ????、??????
??? っ???、??? ? 「 」???
?????? 、 、 ? 。『 』『
?
???ュー
?』? 。 、〈
?
????〉?????????、
?
???
???? 、 、 ? 、〈????????ー?〉???????、〈???〉???????????????、????? 〈 ?〉 ? 、〈
?
????〉???????、??????
?????? 、 っ っ 。
????????? 、????「??????」? ????????????
??? ?? ょ 、 、?????? 、 。?っ? 、 ???? っ
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-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，. 
?ー?、????????????????っ????っ?。?? ? ??
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?????????????????????????????????、???????
???? ???? 、?? っ ????????。????????、?? ?? ????????? ? ?、??????? 、「 ? 」 っ 。
???、??????????????????????????。?????「????
??? 」 。 ?????? っ 。????? ? 、 「 」??? ?? ? 。 、??? 、??っ 。 、 ? 、 ょ??? っ 、 っ 。 、??? 「 」 ? 、??? っ 。
?????????????? ? 、 、
??? ? 、????っ?。 、
? ? ? ?
????????????。
-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，. 
??????、????????????、〈?
?
?????〉??????????っ??
?、???????????????????????????????っ?。????????????????????????、???????????っ?。???????????? ? っ 。 っ ???? 、 ? っ 。??
??????????『 ???』???????? ?? ???、???
????? 、「 」 、 。????? ? 、 、??? っ? っ 。 ょ 、 ???? 。 っ 。
?
? ?
??? 。
?????????????????????????? ? 。 『 ?
??? 』 ? 、?????? ? 、???
??、????????????? ? 。
?、? っ 、 。
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?????????????????????????????。??????????????っ???、「???」 、 ?、 ?。??????「 」 、 、??? ? 、 。
?????????????。??????????っ?????。??????「???
?」? っ 、?????? ?? 。 ??????、???????? ???? ? 。??、 、 ュ
?
????????????
??。 ょっ 、
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??
????、????????????????????????????????????
? ? 、
?
??????????????????????????????????????
??? 」 ?? ???? ??、 、「 ???? ? 。 『 』 」??っ 。 ? ?? ? っ??? っ 。
-，-，-，..，..，..，..，-，..，-，-，-，-，-，ー，-，~，-，-，-，..，-，-，..，-，-，-，.
??????????????????????????っ?。????????????
?、『????』????????????????????。???????っ??、?????、????? ? 「 ? 」 ????????? ?? 。『
?
???ュー?』??????????「?????????
??」、 ? 『 ?????』
?
??????「???????????」??
??? っ?。? ?っ??????? ? 。???っ ? っ 。 ????? ????????、 っ っ? 。??? 、 。
?????????????? 「 」 ?
??? 。 ???????? 、??? っ 。 っ ? 、 ???ッ っ っ 、 。??? っ 。??、 っ? 。 。
??????????? 、 、
??? 。 ? 。?????「 」 、 っ ?
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???????????????、????????????????。
??????????????????????
????????ょ?
。
「 ?
???????????
」
???????????、????????
??
。
??????
??
?
??、??、???????????????????っ????。??
????
?????????、「?????」???????っ????????
、
?????
???
??
っ
??????????
。
????????????
。
?
?
?
??
?
?????????
?
????
。
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???
????????
??
??????
??? ?
?????????????????
?? ?
?
????
?
?
??
??
?
???????
?? ?
???
???
?
?? ?????
?
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? ? ? ?
????????ー??
H¥iil1lテルと失劉仁，.弱》
あごら280号
(2002年12月)
?「?
?
????
? ??????????
?
???
????、
?
????????、?。?????〈???ェ?〉??
??、?? ?????? ? ? ? ? ???? ? ?
??
?
?? ? ?
?
????????
?? ? ? ? ??? ?、 ょっ ??? ? ー 〈?? ? ?
?
??????
?
?、????????ー ??????、??????、「?????
?? ? ? ??? ? ? 」??っ ? 。 、 、 ???? ー? 。??
?
????っ??????????????
??
????
??????、??? ? 「 ?? ??
??
? ?
????? 、 、 〈 〉
??
?????????
????? ? 〉 、??っ ??? ? 、 〈 〉 ー?? 「 」 ー ? 。
???
?
??
???、?????
????????、「????????? 、 ???」???? 、???? 、?? ? ????????? ャ ィ
?
???ー?、
??? 、「?」?、 ? ?????
????〈???ェ?〉?、??
??? ?
?
?
?
?
??、 ????
?
???????????
?? ?、 ? ?ィー??? 、『?』????
???????????????
??? ? ? 、 ???っ っ 、?? ? 。
??? ?
??
?
??
????
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????
? ?
?????????????????????っ?????????????????????っ?。????????????????????。???、???????、?????????????????っ??、 、 、 ????。 ???? ? 。???????????????????????、?????? ? ?? 、??????? ? っ
?
????
?????????????
?
??????????
????
????????っ??、
?
????、???????
???????? ? 、?
?
????、? ??
?、? 、
?
?????、?、?
?
??????
??? ??。??、????? ? ? ? っ ?。
? ? ? 、
?
???????????????????
??? 〉 ??、????????? 、 、???、 、 ???? 、 、 、 ????。 。
?
?
?
????????
?
????、???????、
????????、?????????????????、「????????????。???????????? 」 、 ? ー?、? ?? 。
??
??????????
??、「 。??? ? 」 。
?
?、???????????????????、
?
??? 、「 」「 」「?????? 」? 、「??? 」 、??? 、?? 。
?
????????? ? ????
?、? 。
?
??、????????
?
? ? ?
??????。?????????。
?
?
??? ? っ
?
??
??
?????????
??? ? 、 ? 。
??????? ???、
?
??、??、
??、 、 ???
???
?????????
??????
??????????、「???????????????? 」 ?? 。?
??????????
?
???
??、?????
?
?、「????????????
????
?
?????????っ????」???。
? 、
?
????、
?
??? ??
? 、 「
?
????????っ?」??????????
??? ???、「 ?? ?っ???」?
?
??
? 。
??、???????????? ?????
「????」?、????????????????、
???? ?、
?
???????????「?????
?????? ? ? 」 、
?
??? 、「 」? 。
?
??
?
???
??? ???
?????
?
?????? ???????????
??? ?????????
?
??????
?
? ?
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??
?、?????????????????
?
???
????、????????????????、?????? ??、「 」 。 ?「????? 、???????、??? ?」?っ 。
キ
リ
ス
ト
者
が
見
の
が
し
て
よ
し1
の
か
?、???????、???????????、?????????っ??????????????????? 。
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?? ?
?????????????ッ?????????
?、「? ? ?? 」? 、
?????、
?
????????????、???????????、「???????????」???
?????、「? ? ? 、 ?????? ???????、?????」??????? ?? 。 っ 。
?
???????。
??? ? ? 。「 っ 」 ??
?????? ??、 ?????? ???、??????????、???????????????
???
?
??????、????????????????????????。「????????????、
???、?? ? ? 、 」 、??? 、 、
?
?????、??????????。?????????、????
?
???????????っ? ?。
??
????????????。
???? 、 ? 、 、 ? 。
?
??
??? ?? 、? 、 、 、 、 ???????? 。 、
????
??
????????????。????
?? ????????、???????????? ?。????????????? 、
?
?????????????????????????
「? ????」???????????????????? ????????????????? 。
【????】???? ??、
?
????????????、????????????????????????、????
?????ー? 。 ?、 ?ー?????????、「?????????????」?、?? ? ???? ?????????
??
?
??
?
?
??
《 ? ? ? ? 》
?
?
?????????????????????????????、?????????
?
?????っ???
?、?
?
?????????????? ??
????、?????? っ? ??????????????????????????????????
?? 、????????????、 ?????????、????ー????????????????、??? っ ? ? ?? ? ッ 、 、 っ
???? ? 、 ?
?? ???? 、? ? 、 、? ?? ??
?????? 、 、
?
?
?? 、 、 、? 、?、? ?
?
?
??????
??????「?????????
????」?????
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~，-，-，-，-，~，-，-，-，-，-，-，-，~~-，-，-，-，-，-，-，-，~，-，-，-，-，. 
?????????。???????
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????
???????????
?
????????????????、????????????
?
???
????? 、『???? ? ? ???? ? ?、?????? ? ? ???????????????』??? 。
??、?? ?、???????????????????????っ?。????????、????? ? 、 っ?、
?????? 。
??? 、 ? ー ?、??っ????????。『???????』????『 ??????』?????『??????????』????『???
??』??? 『
?
?????』???????、??????????
?。???? 、 ? 。
?????? ?? ー?
?
??「?????????????」?
??? っ 、「 ー 」 。?????? ? ??? ??。? 「 ????」? ? ? ??。?????
??? ?
??
?
??
?
?
??
-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，ー，-，..，-，-，..，..，-，-，-，.
?????
????
????
??????、?????????、「???????????????????、????????
?。????? 」 ????っ?。????????、??????????、「????????????っ?。?? ?? ?っ ? っ???、??????? ? っ ?? っ 。??ょ ???????????、??
?
??、??
?
????
??? ? ? ?? ? 。
??????〈?????????????????????、?????????????
?
?ッ
??? 」 「 。 ? ??????????
??
????っ?。???????????????????っ???、「?????
???。 」 ? ????。「 」「 ????」 ? 。??
????????????、???????っ ? 。 ?
?????? ?? 「 、
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-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，ー，-，-，..'-，-，-，.
??????????????、?????ー????」?????????????????????、??????? ?っ 。 ?、 ? ??????。
?????。『????』??
?
?????????、「?????????????????」???
??? 。 ????、? ??????? ? 。
???、 ????。???? ???????????????????????、???
??? ? 、 。
???、 『 ? ?』 。 、 ?
??? 、 ? ? ? ?っ???、 ??????????????????? 、 。 ? っ 。
???????????ー?ッ 「? 」 ?????っ?。????
?
????、??
??? っ 。
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???
???、???????? ? 。「 っ ? 」
???? ?? っ 、 、「 ? 」 、 。???、??? ??っ? 。
????????????っ 。 、 ? 、
??? ? ?。「 」 、
~，~，-，-，-，~，~，~，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，~，-，-，~，-，-，-，-，-，. 
?????っ?。?????『????』????????????、??????っ???????、??????????????っ 。
???????????ー??????、????「?????????????????????
??」 ??。 ? ? 、 ? ??っ?。「????? ? ? ? 」 。 ???? ? ???? ? 。
?????? っ 。 ? ? ?「 、
??? 、 」 ?????????。
??? 、 。
??? 『 』 。 ???????っ???????? 、 、??? 。
?????? 。 「 」 。 ? ? っ 。
??? 、 っ 。 、 ????ー????っ 。
?っ?????????????????、????????????、????? ???? ?
??? 。 、 、 ????? ? ? 。
???? ? っ 。 、 っ ゃ 。
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????????、???????????????????。???????????????っ
??????????っ?。????????????????。????????????、???????? 。 ? ???。
???????「??????? 」。 っ? 。
?っ? 「 ???????????????ゃ????」 ??????。????????????? っ 。
???、????? 「 、 っ
??? 、 、 ? 。 ????っ?? ? 、 ? ? 、 ??っ? 」 っ 。
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??
??????????、 ? 。??、?????????。 ? ? 、 ???????????? 。
??????? ? ? 、 っ 。
??、 ? ??? 。?????? 、 ? 。「 、
?????????? ???? っ 、『 、
-，-，-，-，~，~，-，-，-，-，-，-，ー，..，-，-，-，-，-，-，-，..，-，..，..，-，-，.
???????????』???。???????????????????、???????????????????? ? ?」 。 ? ????????????
??????????????????????「?????」???、?????????、??
???? ???? 「??。? ?? ??????? っ 。
?????????????「???????」?????????。????????????っ
??? っ?。? ? 。 ー??????? 。 ??。 ? ???????????、??? っ 。
?????? 、 ?
??? ?。 、 。っ?????、 ?? ? 。
??、???????「 」 、 ? 。? 、
???? ??????? 、 。
????????? ???????。??、???????????????????
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??。?????????。
??????????????????っ?。??????????????????????。?????????? 、 ? ? ???????????
?????? ?
?????????????? ? 、 。
??? 、 ?? ????????????????。『???』??????? 「? 」。
?
????????????
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??? ?
??
?
??
?
?
?
???????
???『?? 』「? ? ??、?? ??っ??????。????っ っ?????
????。」
「??? ? 。 。 ??、???????、
??? ?。」????????「??」 、 ??????、????????????? 〈?????〉????????????。???????????『?????? 』 、 ????????? 。??
?
?????
?
?、??
?
????????。??????。
しなやかに聞い篇けて図30錫
????????????
大
阪
;華
田
和
子
『???
』
??????????っ??、??????
????????????????
。??
???????
?????、????????????????????
?
????
??っ???
。???
????????
。
? 、
?
??
「????
」
???????、?????、????????????、??????????????
?? ?????
。
??、??????????????????
。
????????
?
???、?????っ??
?
。
????????????????
?
??、???っ????
?
??????????????
。
??????
?? ?? ? 、 ????????????、?????????、?????????〈???〉????????
。
?????????
。
? ?
????ッ?
ー
????????、
「????
』
???
?
????、 ????
「???
』
??????
??
?、
。
。ョ
?
「??????????
?
?
?
」
????
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?〈
?
?
?
???〉??
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母
要望
。
母
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?????????
?
??????????
??
和
子
?
?
??????????????、?????「?????????????????????
????? ? ???? ? 」 ????ュ
?
???????。
??? ??????????。????????????????、????????????
?、?? 、 ? ?????????????????????っ?????????
?
?????????????。
????????? ?????
?
???
?
?????、????、??????????????
??、 ? ? ?、 ??? 、 ??????、??? ? ? ? ? ? 。 っ 。
????ュ
?
?????、??????、??、???、?????。????????????
??。 ? 「 。 ? ? 」。
??っ??????????? ? ? 、
???。??? ?「 っ ? 、 、 ???? ??、 。 、 、?? ??、 ? 」 、?? ? っ 。 ?、
????
?
????????????
っ
??????、「???
。???
。
???????
????
、?
????????????????????
っ
??
?
?????
。」?
????
?
「??
?
???????????、????????????????????????????????
????
?
???
。」
???????、?
?
??
?
?????????、????????????
??
、
??
?
?????????
。
???????? っ
。
???????????????、
????
、
??? ? ?????????
」
???????
。
?、
??
?????
「? ??????」
?????????ュー?ー???
??ー?、 ? ?
っ
????
。
???
ー
????
っ
???
???????
。
? ュ
ー?
ー
???? ? 、
? ?
??
?? っ 、 ?????
。
????????????、
??????っ????っ???ー??、???
『???
」
??????
。
?????
???
、
?っ????????っ??
?、? ?
。
???
????
?
? ?
??
??
?
??
?
?
?? ??
「?????????
???
??
?
????
?
??
???
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????
??????????????っ?、??????、???????????????????っ
??????、 ? ? ???? ? ?? ? っ???。??????、?っ?????????????? ? ?、? ? っ ??。 ??? ???、 ?????????????? ? っ 、 ? っ? っ? ???? 。
??????????????「?????」????、〈????????ー?〉???。「
??? 」 ? ? ? 。 ? 、?????? 、 っ 。 『 」
?
??「?
???」 〈 〉 、〈
?
????〉???????。?????っ???。
?????? ??「?????」??っ?????、? ?? 、 ?
??? 、 ?、????? 、「 」 ? ? ? ? ?? 。??? 。
戦争を超えて
???????????、????っ?、?????????????????「?????」?
??????????????????、「??????、????????????っ???????
。
?????????
。
???????????、〈??????????????????
?? ???????
〉
?、????????????????、??、???????????
?
」
?、???????????????
。
?????????????
。
?、??????? 、
?
????????????????っ???
。
「?
?
????」??「 」
。
「??????」?????
。
? ? 、
?っ?、
?
???????????
。
??? ?
??
?
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???????????????????
ー????????????????
?
《??????、????????????っ???
???。?っ????????。??????????????? ? 》 ?。
????????? ょ 。 、
??? ? ??、???????????????、 ? 。
???? 、 ??????????
??? ?????? 》? 。
??????? ???????? ?
???? ?
?
?????????????????
??? ???? 。
??? 、 。? ?
『??????」
???
?
?
???
j畢
子
?
手口
?????????????????????。???????????。??????、 ? 、??? 。 ???? っ 。 、??? 。
????????????????、??????
?、? っ 。 、
?
??「?
???? 」??? 。 ー 、 ???? 。?、「 ? 」????。 、 、「
?
??」?????、
??? ???? 、 。
?????、??????? 、
???????????????
。
????、????
?? っ ?「
?
???
??
?? 」
。 「
?? ???
??
』
??????、?????????????
『?
?
???
』
?「???????」???
。
???????
??
。
????????????????????????
????? っ 、
???
????
?? ?
?
??
?? ??
。
???????????????
、?
??
。
一語りつ〈・勇気の人一
長谷川テル・蜜1)仁夫妻の
結婚写真 (1936年)
?
?
????
??
???????????????、
????
?
??????????
。
?????????
?? ???、??????????????
。
?
?
???
、
?
??????????
。
??????
????? っ
????????
っ?
。
????
?? 、 ???? ? っ ??
。
???、? ????
。
? 、
?
??????、??
?? ?? 、 っ
。
?
?
?
??
?
?、??????? ???? ??
?っ
?
。
?? ????????
ー????
?? ??
。
???、 ???????ー??、??
??
?????
?
????????
。
???、????
?? ? ??? 、? 、 ??
?
??????? ?
。
?? ?????
??
??
???????、
?
ー?ッ
????? ???
?
?
?
??っ?
。
??????????っ??
?? ??? ? ?
。
??????? ??
。
??????
????? ? ?? 、「?? 」
。
????????????
?? 、??
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???????。????????????、?????????????????????、??????????。 、 ? 。
?????、???「??????」????、??
??? 、 ???????? ?、??? 。 ? 「?」? 。
???、?????????????。??????
??? ?。「 」???? ? 。??。 ??? ?」 ?
?????、? ? 。 『
?』? 。「 』 。???? ? 、??? ? 。?? っ 。
?????、?? ? ?????。
??? 、 。 、?????? ?? 。
?????????????????、????? 。
???、?????????????????。?
??? ??????????。? ??、?????ャ??? 。 ? 、 ? ????、 、?。? 、
?
???。????っ
?。??? っ
??????っ??、??????????????
??? ? ????? ?、???? ?? 。
?????、??????????? 。 ?
?、? ??、?? ? 、??? ? ?、??? 。??? 、 、??? 、 。
???、???????????? 、 、?
???????
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一語りつぐ・勇気の人一
?????????
?
???。??、??????
?
?
??、????????????????????????? 。 、 ???????、???????っ 。
???????????、????????????
「?? ? ?』 。????「? 』 。?『?? 」。 「??? ー ョ??? ???? ? 。?、???? ???? 。
???
?
???、????????????????
?『? 」 。??? 。
???、?? っ????????? 、
??? 。
?????????っ??っ???、????、
????????? ??????? 、 ??? ?、
?????????????っ?????????????。「???????、???????????????? 」 ? っ 。 、 、?? っ ?
??????????????????????、?
??? ? ?? 。?????? 。『 』??? 、 、??? っ
??????? ー
?
???
??『 』 、??。??? 、??? 。
???????、????? ー
?
???
??? ????。?? 、 。??? 、??? っ 。
?
?
???????????
?
?????っ?。?
??? 、 、 、?????? 、 ? ? 。??? ?
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???、?????????????。「????」??ー?ー?、???????????????????? 。
????、???????????????。???
??? ?「 ? 「 』 ???????? 」 ? 。
????、?????。?????????????
??? っ 。 ? 、?????? ? 。???、 。 「 」???。 っ??? ? 、??? っ 。
????、????、?????、 ?
??? 。 。?????? 、??? 、 っ
????、? ? ? 。
??? 、 「 」??????っ 。??? 、 、??? 、
?。????「????』?????????っ????、??? ? ? 。
???ー????????????
?
????「??
??? ? ?? ?????????」?????。???? ???? 、 ??。? ? っ 、 っ 。??? っ 。「?? ????」 っ 。
「????、?????? ? 、
???っ 、 、????? 。 、??? 、??。 ?? っ?。 、 」。??? 、? ? 。
?????、??????????????????
??。?????? ??。?、? ???? 。
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一語Dつぐ・勇気の人一
??????
?
?。??????????????
?、?????????????。????、???
?
????????????????。??????????、 ? ? ??
?
???????????。???????????
??。 。??、 ?????
?
?????????????
??? ?? ? 、 「?????? ????? 」 。??? 、??? 。??? 「???
?
????????????????
??
?
」??
?
??????。?????????ー
??? 。
????、?????????? ? 、
??? っ?。?? ? ? 「
?
???
??? 」 。??? ?、 。
?
???
??? 、
???。
????????????????????????
??? ??「????????」?????????????? ? 。
?????? 、
??????、 。 ????? 。 、 ?????。??? ? っ??? ?? 。 、 っ??。 っ 、????っ? 。
?????????っ??、
??? ?っ 。? 、 ?????。???。 、 ????
??????? ??? 。
??????
〈???????????????ー??
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?????
2007年8月18日付
肉声とペンで反戦訴え続けた
?????
?????????????、???、????????
????????????????。????????。「『???』?????????????っ???????????、??????????? ? 」。?? 、 ー??????「 」 ???
。
?????
???????ー?????
??
??
????????。?????????????????? ???? 「?」? 、??
。
???、??????
????」
??????「???」?
???。 ?、???「????????? ?????っ?
。
????
??? 」 ??っ 。
;呼ばれても
??????????????、??????。 ?????、???? 、 ???? ? ???? っ
。?
??っ
? 。
?????
、??????
??? ?? 、??????
?っ?
。
????っ???????
??? ?ー???????????? ? 、
?
??? っ
。 ?
????
??? 、 ? ?????????
。
?????「????
??? ー?????? っ?、???? っ 」???
。
???、?????
??? ゃ ? 、??、??? 、??? 、??? ???? 。??、 ??
。??????、?????
??? 「???????、??? ??っ っ
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思罰
日中戦争中
??????、??
?
???
??? ? っ?。
???
?
????????
?。? 、???? ??????????、 ?? ? 。
「????????っ??
??? 。???? ?? ?
義ま子Eヨ事E用18日 土曜日
「????????、??
???????、?????????????????????
?
??????
??? 、 」「??????????、?ァ?? 」「????? 」
?
。
???????
、????
「売国奴」と
??「????????????????????????? ? ー? 。
????????ー?ー?
??? 「??」?、????? ? 、?????? 、 ?
?
。
???????????
『??????』???、?
??? ????????????????????????? ? っ??? 」 。
???
??
?、???
?
??
?。??????、?
????
?
???
?
?
? 。
日中戦争下の中国で日本兵に反戦を訴えた長
谷川テルと、夫の劉仁=r長谷川テJレ」から
「長谷川テルJを執筆した坂井尚美弁穫
土(左)と海田和也さん=大阪市北区で
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〔????〕
????????????????????????〉?????、????? 。
???、??????、?? 、?
??? 、
???、〈? 〉??っ ??、
??? っ 、? っ 、?????? ? 、??? 。
?????? ? 、
??? 、 ??????? 、??? 、 。
??、??? 、????
??? ? 、????? っ 、 、
??????????っ?、???????、????? ? ? 。
?????????????、??
??? ? ?、?????っ??? っ ゃ ?ょ 。
???????、????????
?、? ? 、??????、 、??? ? 。
?????? 、「 」
??? 、?????? 、 っ? 。?????? ????? 。
???っ???????????、
??? っ???、????? っ 。
????っ?????????、?
???????????????、?????????????っ?ゃ??? ょ 。?????? ?? 。
????????「 ?
?」? 、?????? 、??? ? っ 。「?? 」 、??? 、 ???、
??????、????
??? 、? 。 ?
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〔? ??? ?
???????? ??????
〈 ? ? ? 〉 ? 、
??????????
????? ?、?っ ?????????、???????????? ? 。 ? 、? 、??? ? 。? 「? 」 ??、????????????????????。? ?? 「 」 ?、 、
??
「 ? 」 、 ッ ー 。??
??
??ー??????????????。
〈??
〉??????????
???
?
???? ?〈
??
???????????ィ???〉?、
〈 ?? ?〉。? 。???? ? 、〈 〉 ? ????
????
?????????
??
?
?????
? ?
?
???
???
? ? ? 〉
? ?
???
???
? ?
?
?ー ?「?
? ?
? ? ?
?????????
?
? ? ?
? ? ?
? ?
? ー? ー? 。?
??
?? ?
? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ?
??
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